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K ~ △ Y /△ G 一△ Y / (1 一 b) △ Y ~ 1 / l( 一 b)








这时△ G一 〔1一 b (1 一
t ) 〕△ Y
,
新的投资乘数
K l ~ △ Y /△ G 一△ Y / 〔1一 b l( 一 t )〕△ Y一 1 / 〔1一 b (1 一 t )〕
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a x lE e it ic yt 简称 T E )是指税收收入变化率与经济增长率之比
,
当 T E









当 T E > 1 时
,
说明税收的增长速度快于经济的增长速度
















































表一 所得税收人弹性值 ( 1 9 8 6 一 1 ” 0) ⑥
项 目 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0
国民收入 (亿元 ) 7 8 5 9 9 3 1 3 1 1 7 3 8 1 3 1 7 6 1 4 4 2 9
国民收入增长率 ( % ) 1 1
.
9 5 1 8
.
5 0 2 6
.





所得税收入 (亿元 ) 6 2 9 6 1 7 6 3 2 6 5 9 6 8 4
所得税收入增长率 (纬 ) 2
.
























1 9 8 7年出现超常增长的势头
,
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